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にRbSr2Nb3010, CsSr2Nb3010も超伝導化(Tc -6K, 5.5K)
させることに成功した｡さらに､同じ結晶構造を有する
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Ln-0面からシフトL Ln3+-Ln3+ (02-- 02~)のクーロン反発で広がってミスマッチを解消する｡この
場合は､ CuO4正方形を有するT'構造をとる｡すなわち､ミスマッチを解消する方法には､ 0構
造になるかT'構造になるかの2種類がある｡しかし､結晶を組む合成時には､わざわざ歪んだ
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